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ATA DE APRESENTAÇÃO DE  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 
Ata de apresentação de trabalho de conclusão de curso de Domingos Alves De Almeida ao 
curso de Pós-Graduação Lato Senso em Relações Internacionais Contemporâneas. 
 
Aos nove dias do mês de setembro de 2017, realizou-se a apresentação do Trabalho de 
Conclusão de Curso de Domingos Alves De Almeida, para obtenção do título de Especialista 
em Relações Internacionais Contemporâneas, intitulado: 
 
CUBA RECIBE A OBAMA EN 2016: A REAPROXIMAÇÃO DIPLOMÁTICA 
ENTREESTADOS UNIDOS E CUBA NA PERSPECTIVA DA TELESUR 
 
Os professores que avaliaram o trabalho atribuíram o seguinte conceito: 
(x)  A – Excelente, equivalente a um aproveitamento entre 90% e 100%; 
(  )  B – Bom, equivalente a um aproveitamento entre 80% e 89%; 
(  ) C – Regular, equivalente a um aproveitamento entre 70% e 79%; 
 
Sendo o resultado final APROVADO(A). 
 
Eu, Marcelino Teixeira Lisboa, professor orientador, lavrei a presente ata a qual assino 
juntamente com o professor Micael Alvino da Silva, Coordenador do Curso. 
 
Foz do Iguaçu, 11 de setembro de 2017. 
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